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This paper analyzes the relationship between Japanese language ability, the automated evaluation results of writing, and text data such as the total 
number of characters and sentence length, using the results of an international student's Japanese placement test at a university and automated 
evaluation sites. As a result, there was a correlation between Japanese language ability and automated evaluation results, students with higher 
Japanese proficiency increased the total length of writing, the length of sentences, and the number of morphemes and even students with high 
Japanese ability could not make long and complex sentences like native speakers of Japanese. Teaching approaches for writing based on the results 
were considered. 
 
キーワード：ライティング評価（writing evaluation）、日本語能力（Japanese language ability）、ライティング能力（writing 































































































調査は、関西にある A 大学に 2018 年 4 月に入学した
外国人留学生 140 名を対象とした。出身国・地域の内訳
は、中国 97 名（うち香港 1 名）、ベトナム 31 名、韓国 5
名、台湾 4 名、ネパール 2 名、インドネシア 1 名である。 
 
(2) 調査の方法 
























































を 600 字～800 字で書いてください。 
分析手順は以下の通りである。 



























は jWriter による評価である。以下、* p<.05、** p<.01、

































































































































































p=.0006****、一文の平均文字数： F(2,137)= 7.032 、




















































上位群 628.38（72.41） 19.50（4.58） 33.64（8.19）
中位群 598.31（73.98） 20.92（5.50） 30.32（9.01）
下位群 579.84（71.48） 24.41（7.74） 26.39（10.28）







上位群 21.10（4.97） 394.23（50.26） 138.15（17.74）
中位群 18.99（5.45） 375.23（50.24） 124.04（16.47）
下位群 16.38（5.93） 361.25（46.17） 115.30（19.52）
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初級前半 初級後半 中級前半 中級後半
平均（SD） 平均（SD） 平均（SD） 平均（SD）
上位群 32.71（5.25） 33.94（5.01） 20.77（5.23） 10.75（3.81）
中位群 34.13（4.84） 37.13（6.18） 17.10（4.37） 9.04（3.27）
下位群 38.55（6.49） 35.80（6.06） 14.00（4.55） 7.80（3.16）
全体 35.03（6.06） 35.61（5.94） 17.39（5.48） 9.30（3.56）



















































1）Goodwriting Rater は、評価結果の精度に関しては 100％保証
されるものではないとしており、jWriter では「初級の作文に
対しては精度が低い」（李他 2017）とされている。 
2）SPOT とは Simple Performance-Oriented Test のことで、日本
語力判定に広く使われている。 
3）Goodwriting Rater では、1-2・3・4・5-6 の 4 段階で評価を出
すため、本調査では下から 1、2、3、4 点として分析した。ま
た、jReadability では文章難易度を初級前半～上級後半の 6 段
階で評価しているため、下から 1～6 点とした。同様に、jWriter


















の構成面について：L1, L2 双方向からの考察」『2014 CAJLE 
Annual Conference Proceedings』163-173 
田中真理・坪根由香里（2011）「第二言語としての日本語小論文


























 https://jreadability.net/sys/ja  
jWriter 学習者作文評価システム 
https://jreadability.net/jwriter/  
